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MINISTERIO DE LA GUERRA
LIN.uIES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Ex:cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en l?-0mbre de
su Augusto Hijo el Rey eg. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general D. Antonio Ziriza.
y Sánchez, de cuartel en esta corte, al comandante de Qa.b(J,.
11eria D. José Rico y Megina, ayudante de campo que era del
mismo oficial general en su anterior situación.
De real orden ]0 digo á V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. M!U'ceJo de Azcárraga y Palmero, al capitán de Ca..
ballería D. Sixto Bérriz y Azeárraga, ayudante de campo que
era del mismo general en su unterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguiente¡;¡. Dios guarde á V. E. muchos años.""""'''''''''!''''~~~~''''''''''~~''''''''''~''''''''''''''''''''~~~''''''''''''''''''''''''''''''~ Madrid 23 de octubre de HlOO.
LINARES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Francisco
Loño y Pérez, Subsecretario de este Ministerio, al segundo
teniente de Infantería D. Joaquín Ariza y Díez de Bulnes, des-
tinado actualmente en el regimiento del Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general D. Valedl1no
We:;:ler y Nicolau, marqués de Tenerife, Capitán general de
CastIlla la Nueva I al teniente coronel de Caballería D. Anto-
n~o ~e la Fuente y Castrillo, destinado actualmente en el re.
gImIento Lanceros del Prínoipe, 3.0 de Caballería.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Juan Muñoz
y Vargas, consejero de ese Consejo Supremo, al comandante
de Caballería D. Manuel Diez de DIogrovejo y DÍez, que desem·
peñaba el mismo cargo á la inmediación del citado general,
en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900. •
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de G,uerra y Marina.
Señores Capitán general de la primrcra región y Ordenador de
pagos de Guerra.
--o.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
el capitán de Infantería D. José Vázquez y López, cese en el
cargo de ayudante de campo del general de brigada D. BIaa
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Sánchez Abellán, jefe de la primera brigada de la primera
división.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
000
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
oficial á las órdenes del inspector médico de segunda clase
D. Pedro Gómez y González, jefe de Sección de este Ministe-
rio, al médico primero que presta sus servicios en comisión
en el mismo, D. Sixto Martín y Miguel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
010
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre 'de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. BIas Sánchez
Abellán, jefe de la primera brigada de la primera división,
al capitán de Infanteria D. Cándido Ordóñez y Pesquera, que
actualmente se halla en situación de excedente enesta región.
~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
autorizar al teniente general D. Marcelo de Azcárraga y Palo
mero, para que fije su residencia en esta corte en situación de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á.v. E. muchos años. Madrid
20 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR! CAMPAIA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 19 de julio último, promo-
vida por el segundo teniente de Infantel'ia (E. lq, D. José
Morales Herrero, en súplica de que le sean .permutadas ocho
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo por llUS servicios en la campaña de Cuba, según rea.
les órdenes de 27 de febrero, 16 de mayo y 1.0 de octubre
de 1896 (D. O. núms. 47, 100 Y 221), 3 de abril de 1897
(D. O. núm. 75) y 10 de mayo del mismo año, por otras de
l?rimera clase de la, misma Orden y distintivo, el.Rey (que
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Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendido
el recurrente en el arto 30 del reglamento aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 20 de julio último, promovida por el
primer teniente de Infanteria (E. R.), D. Ignacio Ruiz Sa-
bando, en súplica de que le sea permutada una cruz de pla·
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, que le fué canee.
dida por real orden de 28 de enero de 1896 (D. O. núm. 22),
por la acción en «Las Delicias» (Cuba), por otra de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el interesado
en el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teni(lnte coronel del cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Félix Ardanaz y Crespo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
con esta fecha se le signifique al Ministerio de Estado para
la cruz de Carlos III, libre de todo gasto é impuesto, en pero
muta de la de segunda clase de~ Mérito Militar con distintivo
rojo, que'por servicios de campaña en la pasada de Cuba, ob·
tuvo por real orden de 6 de octubre de 1897 (D. O. núm. 227).
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900. '
LINARES
Señor Capitá~ general de Galicia.
--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vistadel testimonio procedente de la cau-
sa instruida en averiguación de las causas de la desaparición
de cuatro soldados, que remitió V. E. por si procedia recomo
pensar al r;!Cldado del batallón Cazadores expedicionario nú-
mero 10, Enrique Laporta Blanes, en virtud de la defensa que
realizó elloo de junio de 1898 en IJ'ilipinas, al ir á recoger la
consignación de un destacamento, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
y la pensión mensual de 2'50 pesetas, con carácter vitalicio,
en recompensa al expresado mérito que contrajo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de ,octubré de 1900.
LINABEs
Sefior Capitán general de Valencia.
...'
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LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador. de :pagos de .Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de ltJ¡.Intende):l.ci~ ~i).itl-\r de Cuba.
SEOCIÓN DE OtTEiPOS DE SERVIOIOa ESPECIALES
CROCES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por n.a Isabel Cadenas Castañer,
viuda del coronel de Infantería D. Enrique Vázquez y Sán-
chez.Bregua, en súplica de que se le abonen las pensio;nes
de una cruz de segunda clasé de Maria Cristina, anexas á las
pagas de navegación que su esposo devengó y no percibió al
ser baja en Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador de pagos de Guerra, ha tenido ti bien resolver que
al expresado coronel le correspondió percibir la pensión
anexa á dicha cruz desde septiembl'e de 1898, debiendo las
Comisiones liquidadoras de los cuerpos ó clases por donde
percibiera las pagas correspondientes, formalizar las oport'u-
nas reclamaciones, las cuales una vez liquidadas por la de
la In~ndenciamilitar de Cuba, seran satisfechas, mediante
la justificación prevenida, con cargo al crédito que en su dia
.se determine; no pudiendo accederse á la solicitud de la in-
teresada de que el abOllO se haga por la disuelta Caja de Ul·
tramar, por no haber promovido la instancia con anteriori-
dad al 30 de junio último, conforme se determina en la real
orden de 23 de mayo de 1899 (D. O. núm. 112), en la inteli.
gencia, de que la interesada, antes de percibir las cantidades· .
que reclama, ha de justificar previamente ante la dependen-
cia ó dependenciUil que deban realizar el pago, que ella es 1ft
única heredera de su finado esposo., ."bien con el oportuno
testamento, y en otro caso con los documentos yen la forma
.... ~..,.,.. "
que previene la real orden de 2~ de ~¡"yiembre de 1896
(C. L. núm. 328), pudiendo si fuesen varios los herederos,
designar de común acuerdo la persona que en nombre de
todos haya de percibir el importe de,la pensión de cruz que
se solicita.
De rea'! orden lo digo á V. E;:. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid





Señor Capitán general de Andalucía.
Eleñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director general de Carabineros y Ordenador de pa~
gas de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió á este
Ministerio en 3 de agosto último, instruido en la plaza de
Matanzas (Cuba), en averiguación de la responsabilidad que
pudiera existir para la comandancia de la Guardia Civil de
dicha isla, por. la pérdida de dos tercerolas Remington Idos
revolvers y otros efectos de guerra; y resultando que la pér-
dida de que se trata fué á consecuencia del combate sostenido
por fuerzas d,e dicha comandancia con los insurrectos cuba-
nos e16 de noviembre de 1895, en «Rincón Hondo»; el Rey
(q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aCuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
na, ha tenido tí bien decla.rar la irresponsabilidad de la ex-
presada comandancia, puesto que el caso se halla como
prendido en el apartado 3.° del arto 12 del reglamento de 6
éIe septienibre de 1882, debiendo ser dados de bajH en la
forma reglamentaria los expresados efectos de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.Diol'> guarde aV, E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de GÚerra.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió á este
Ministerio en 8 de agosto último, instruido en la plaza de
AIgeciras, en averiguación de la responsabilidad que pudiera
caber al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, por el deterioro
de 9 fusiles Remington americanos y pérdida de uno de igual
sistema y modelo, de 6 bayonetas, 3 correajes y 10 acémilas;
resultando que el deterioro y pérdida de los expresados efec·
tos de guerra, fué por consecuencia del combate sostenido
por fuerzas de dicho cuerpo con los insurrectos cubanos en
el potrero «Galope», e.l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la
irresponsabilidad del precitado cuerpo, por hallarse com-
prendido en lo diapuesto en la regla tercera del arto 12 del
reglamento de 6 de septiembre de 1882, debiendo ser dados
de bajá en la forma reglamentaria los mencionados efeotos de
guerra. .
, De real orden lo digo b. V. E. para. su cono~imiento y
---o«;>--- j demás pfectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madrid
MATERIAL DE GUERRA 22 de octubre de 1900.
trNAREs
Excmo. Sr:: ,En vista del expediente que V. E. cursó á Se- C 'tá 1 d 1 A·d 1 i
. . . . nor apl n genera e a n a uc a.
este Mimsteno en 8 de agosto últImo, lllstruido en la plalJl\
de Ciego de Avila (Cuba), en averiguación de las causas que Señor Ordenador de pagos de Guerra.
motivaron la pérdida é inutilización del m..mamento y gana- - • -
do que en dicho expediente se consigna y que tenia á cargo
el batallón de Chiclana, Peninsular Rúm. 5; resultando que
la pérdida y deterioro <J.e que se trata, ocurrió en el combate
sostenido con el enemigo pOI' fuerzas de dicho batallón, en
el mes de octubre de 1896 en dicha isla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Réino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien declarar la irresponsabilidad del expresado cuerpo,
por hallarse comprendido el caso en la regla tercera del arto 12
del reglamento de 6 de septiembre de 1882, dándose de baja
los expl'esadoséfectos de guerra en la forma l·eglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1~OO.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que al efectuar
el Oolegio de Oarabineros el cambio de armamento preve-
nido en real orden de 24 de abril último (D. O. núm. 91),
reciba del parque de Artilleria de esta corte cien mosqueto-
nes Mauser con cuchillo bayoneta, bajo las mismas bases y
condiciones prevenidas en aquella disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~ 1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1900.
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Llanera
(Oviedo), por el primer teniente que fué de movilizados de
Cuba, D. Ramón Rodríguez Díaz, en súplica de ser clat;ificado
con arreglo á la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita, una vez que no fué repatriado en tiempo
habil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Belmonte
(Cuenca), por el primer teniente que fué de guerrillas de Fi-
lipinas D. Manuel Blanco Pozo, en súplica de ser clasificado
con arreglo á la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido
desestimarla petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados--de Ultramar.
Señor Capitán general de la tercera región.
~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exc:Q1o. Sr.: Vista la instancia promovida en Tremedal
(Salamanca), por el segundo teniente que fué de movilizados
de Cuba D. Julián López Ruano, en súplica de que se le con-
ceda el tercio de sueldo, por creerse comprendido en el se-
gundo grupo de los marcados en el arto 2.° de la ley de 11 de
abril último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comi·
13ión clasificadora, se ha servido desestimar la petición del
jnteresado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De J:6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de octubre· de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptima región.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D.a Petra Ballesteros Herrero,
viuda del oficial tercero de Administración Militar (E. R.),
D. Braulio Brioso Rivera, en súplica de abono de pagas de
navegación correspondientes á su difunto 'esposo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el jefe de la Comisión liqui.
dadora de la Intendencia militar de Cuba, ha tenido á bien.
disponer que la Comisión liquidadora de la habilitación de ,
expectantes a embarco, reclame en nómina el importe de
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dichas pagas que se abonarán cuando se conceda el oportuno
crédito para estas atenciones, á los legitimos herederos del
referido oficial; debiendo reintegrar las pagas de octubre y
noviembre que percibiria en la Peninsula, ó justificar que
no le han sido abonadas, debiendo la interesada justific!tr
igualmente ser la legitima heredera de su esposo, en la forma
determinada por real orden de 23 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 328.)
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la )Tueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba. -
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minist@rio, promovida por el sargento de la Guardia Civil
D. Antonio Durán Escalona, como apoderado de su madre
D.a Ana Escalona Recuerda, en súplica de que se le abonen
á ésta las pagas de navegación que dejó de percibir su di-
funto hijo el segundo teniente de Infanteria (E. R.), Don
Manuel Durán Escalona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver
que el mencionado oficial tenía derecho á percibir las pagas
de navegación que se solicitan, debiendo la recurrente diri-
girse á la habilitación de expectantes á embarco del punto
en que su, difunto hijo lo verificase, á fin de que se forma.
lice la reclamación oportuna ante la Comisión liquidadora
_de la Intendencia militar de Cuba, la cual librará su importe,
previa su liquidación, con cargo al crédito que en su día se
conceda para estas atenciones, siempre que justifique ser su
legitima heredera en la forma determinada por la real orden
de 23 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 328).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla. '
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia mi1itar de Ouba.
-+-
SECCIÓN DE A¡)MINIS'rlU.CIÓN KILIl'AB
ALUMBRADO
xcmo. Sr.: En vista del escl'ito que V. E. dirigió á
te Ministerio en 6 de septiembre próximo pasado, solici.
ta do autorización para contratar el suministro de fluido
eléctrico para el alumbrado del hospital militar de Pamplo.
na, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solicitada.
con objeto de que el servicio se efectúe en la forma que se
considere más conveniente y resulte más económico, siempre
que su coste no exceda del que alcanzaría el empleo de aceita
y petróleo, y que no se haga gasto alguno para su instalación
incluso el de adquisición de lámparas.
De real orden lo digo a V. :ID. para su conooimiento y
demás efectos. Di?s guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de octubre de 1900.
LINARES·
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. .E. dirigió á
este Ministerio en 17 de agosto ultimo, solicitando autoriza-
ción para contratar el suministro de fluido déctrico, para el
alumbrado del hospital militar de Lérida, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la mencionada autorización con objeto de que el
servicio se efectue en la forma que se considere más conve-
niente y resulte más económico, siempre que no sea más
caro que el alumbrado actual; debiendo tenerse en cuenta
para su instalación lo que previene la real orden de 13 de
septiembre de 1899 (D. O. nUmo 202).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
gimiento Infanteria de Galicia numo 19, Juan Callizo Orús, en
súplica de indulto de la pena que pueda corresponderle por
su deserción, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
en su escrito de 15 del corriente mes, se ha servido conceder
al recurrente la gracia que solicita, una vez que se presente
en España á las autoridades militares.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de octubre de 1900.
LINARES




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.S. Felicia de Albear y García', huérfana de las primeras nup-
cias del brigadier de Ingenieros D. Francisco' de Albear y
Lara en suplica de acumulación de pensión; resultando
que lo que la interesada pretende, fundada en el fallecimien·
to de su hermana D." Carmen, fué según dice, acordado en
tiempo oportuno, por la Administración de Hacienda de ~a
Habana, np pudiendo por tanto tomarse ahora en cuenta dI-
cho fallecimiento por no haberse acreditado en modo algu-
no en su expediente, y teniendo en cuenta la salvedad que
contiene sobre este particular la real orden de 25 de sep-
tiembre próximo pa~ado, referente á que el nuevo beneficio
que en la miBma se señala, se satisfaga solo entre. aquellos
de los participes que actualmente conserven su aptItud lega~<,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ReI-
no de conformidad con lo informado por el Consejo Supre-
mo' de Guerra y Marina en 5 de octubre último, ha tenido á
bien diElponer se manifieste á la interesaria que debe dirigir.
se ti. la Dirección general de Clases Pasivas, que es á la que
corresponde la resolución de lo que la recurrente solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
Excmo. 8r<.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente Jel Reino,<fe acuerdo con lo informado por ese ~on.
sejo Supremo, ha tenido á bien con?eder á los com~rendld?s
en la siguiente relación, que empIeza con AntODIO Avellan
Navarro é Isabel Alcázar López y termina con Catalina Tem-
dó Balló por los conceptos que en la misma se indic~n, las
pensiones anuales que se les señalan, como (J~mprendld~sen
las leyes ó reglamentos que se expresan,' DIchas pens~ones
deberán satisfacerse á los interesados, por las DelegaCIOnes
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva. de-
claración en favor del que sobreviva, las_viudas mientras
conserven su actual estado y las huérfanas interin perma-
nezcan en el que se manifieste en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINAl/.ES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones é islas Canarias.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la insta¡;lcia que en 12 de sep·
tiembre ultimo, cursó á este centro el cónsul de España en
Olorón (Francia), promovida por el soldado desertor del ~e-
Señor Capitan general de Galicia.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
MATERIAl.. DE HOSrlTALES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en <2 del mes' actual, relativo á los gastos
ocasionados en las desinfecciones extraordinarias practica-
das en el edificio que ocupa el regimiento Infanteria de Za-
mora nUmo 8, de conformidad con lo que determina la real
orden de 9 de abril de 1892 (C. L. nUmo 109), y á conse·
cuencia de la 'persistencia con que se repiten los casos de
sarampión en las fuerzas de dicho cuerpo, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el importe de los mencionados gastos sea
cargo al cap: 7.°, arto 4.° (¡Material de hospitaleslt del vi-
gente presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINABEB
SEOOIÓN DE roS'rICa l' DEREOHOS E'ASIVOS
BAJAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Aragón,
con escrito fecha 9 del actual, remitió á este Ministerio tes·
thnoDlo deducido de la causa que sesigue al segundo teniente
de la Guardia Civil (E. R.), D. Sebastián Corella Román, por
'el delito de abandono de destino realizado en la isla de Cuba
en 24 de agosto de 1898. En su vista, y resultando que al ex·
presado oficial se le declara en rebeldia por no haberse pre-
-sentado é ignorarse su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado se halla comprendido en el caso 3.0 del arto 285
del Código de Justicia Militar, se ha servido disponer que
sea baja en el Ejército, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera alcanzarle si se presentase ó fuese habido.
De real orden y en armonia con lo prevenido en el articu·
lo 634 del citado Código, lo comunico á V. E. para su cono·
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
D.ños. Madrid 22 de octubre de 1900.













Relación que S6 cita
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-
E:mdo I , PEKSIÓN BEOUA DelegaciónParentesco UIIU.lL Qlll1 Leyes IIN QUE DEBE IlMPEZAlI de Hacienda BESIDBNOIA DlIl LOS INTERESADO.NOMBRES DE LOS INTERESADOS civil Sil LIIS ó reglamentos EL ABOIiO
con los do lu EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOIIID. DE r,A PENSIÓN de la provinciaque se en que se lesoausantes bo!rfans~ les aplican Pueblo ProvinciaPesetas Cta. Die. Mes Año consigna el pago
--- -- .- .- --
Antonio Avellán Navarro é Isa-
bel Alcázar López .......... Padres ...... ). Soldado, Ramón· Avellán Alcázar•••..• 182 50 15 julio 1896 •.• 9 mayo ••.. 1900 Murcia ..•...••..• Cafiadas .•...••••. Murcia.Salvador Blanco Ibars y Clara
Santacruz Pineda........... ldem •. ; .... j ldem, José Blanco 8antacr\llli ......•... 182 50 ldem •....••..• 28 julio..•.. 1900 Alican~e ••.••.•... Beniza ...•..•. , •.• Alicante.Andrés Cabrera Cabrera y Ma·
ría López (:jarcía. .. ....... ldem ........ » ldem; Juan Cabrera López••.••.•••••• 182 50 ldem .•••...•. 30 ídem .... 1900 Almeda........... Vélez-Rubio ....••. Almería.José earreiras Fernández y Bal-
tasara Carballeira Fernández ldem ....... » ldem, José Caneiras Carballeira •..... 182 50 IdQm •.•......• 20 mayo.... 1900 Lugo •.•.........• Romaniz•.••..••.. Lugo.Manuel Coca Carrillo y María
Alvarez Molina ............ ldem •...•.• l) ldem, Manuel Coca Alvarez•••...••••• 182 50 8 jlllio 1860.... 30 julio.•••• 1900 Huelva ••..••...•• Nerva ...••.•...•• Huelva.D.a. Petra Cabeza Castro •..••. Viuda ...... » 2.° teniente de la Guardia Civil, D. To- León.más Cacharrón Barrera•...•.•.•.... 400 » 22 julio 1891 ... 17 junio .•.. 1900 León ..•••.••••••• Astorga ...........Marcelino Gallego Parra y Ma·
. . Segovia.ría Ramos Gómez .......... Padres .•.•. » Soldado, Juan Gallego Ramos......... 182 50 15 julio 1896... 1.o julio...•. 1900 Segovia...•.•...•• Martín Mufioz .... ,
D.a María de los Dolores García Soltera .. IComand~nte, D. Fernando García de(1.200 (25 junio 1864, 16)Huérfana.... » abril 1883 y .6 febrero•.• 1900 Castellón •.•••.••• Segorbe .••.••.••.. Castellón.
. de Alcañiz y Simón•..•..... Alcail.lz Parra ........•...••...•••. t real orden 4de)
MarceJo GOllzález Trujillo ... ~. Padre ....... Soldado, Augel González Torres ••.....
julio 1R90 ..• ,
1900 Badajoz........... Peraleda •..••.•.•• Badajoz.» 182 50 15 julio 1896 •• . 6 agosto ...José Francisco Goyogana Er-
qutaga y María lriurte Sierna Padres...•.. » [dem, José Goyogana Iriarte .......... 182 50 8 julio 1860 •... 7 ídem ..•. 1900 Vizcaya........... Berriatua ......... Vizcaya.Antonio García Guerra y María
Dnrán Camas. . . .. . •.•.... lclem ....... » ldt'm, Juan García Durán ••..•.••..•. 182 60 16 julio 1896 ... 17 abril .... 1900 Córdoba ......••.. La Carlota ••••••.. Córdoba.D.a Patricia García Rosario.. " Viuda ...... » 2.° teniente, D JURn Lngo Ramos .•.•. 400 ) 22 julio 1891 ..• 10 sepbre .•. 1898 Canarias •.•.••••.• Las Palmas .••...'. Canarias.Felipe Hernández Egea y María
Vicente Alias _............. Padres ...•.. » Soldado, Simón Hernández Vicente ..•• 182 50 15 julio- 1896 ... 3 agosto ..• 1900 Murcia .•.•..•..•. Unión ...•.....••. Murcia.D.a Ana Jiménez González ...• Viuda ...... II 1,er tente., D. Manuel Ortega y Ortega 470 » 22 julio 1891 ... 6 junio ...• 1900 ~evilla .•.••...•.•. i:3evilla ..••.••... , . Sevilla.Valero Jiménez Usón y Carmen
Vea Baquero............... Padres ..... » Soldado, Teodoro Jiménez Vea.....•.. 182 50 16 julio 1896 ... 6 agosto .•• 1900 Zaragoza ..•......• Cunchillos •......• Zaragoza.
D.a María de los Dolores JÁpez Viuda ...... ¡comte. de Ejército, I.ertente. de laGuar-{ León ..••......... León.Acedo.•...•...•............ » dla Civil, retirado, D. Gabino Este· 1.125 » 22 julio 1891 ... 13 junio ...• 1900 J~eón •...•••..••.•
Bernardino López Mufioz y Nie·
ban Barri~a.....•..••..••..•.•.....
ves Pertusa Sobrino ..•...•. Padres ...... » Soldado, Agustín López Pertusa.••.••• 182 50 15 julio 1896 ••. 8 agosto ••. 1900 Ciudad Real. .• '.' .• Almagro ..•.••.••• Ciudad Real.Mariano Martínez Pozo y Loren.
za Delgado Andrés.••....... ldem....... » lde,m. Fabián Martínez Delgado ...•... 182 líO 8 julio 1860 •••• 26 julio..•.. 1900 Palencia ••...•.... i:3aldafia ..•......•• Palencia.Francisco Manzano Vázqnez y
María Gómez Carrillo .•..••. ldem ....... JI ldem, Evaristo Manzano Gómez•••••.• 182 50 15 julio 1896. . 15 ídem •••. 1900 Huelva •.•••••••.• Cortelazor ......... HuelTa.Juan Bautista Maiquez Mar.tí y
Dolores Ten lvars .......... [dem •..••.. ') ldem, Juan Maiquez Ten .•••..••••••. 182 50 ídem •. '" ••... 29 dicbre.... 1899 Alicante .••.•••.•. Denia ........... Alicante.
D.a Landelina Moreno AlIlieva. ,Pagaduría de la Di,} Madrid.Viuda ...... JI Comte., D. Mannel Carrasco González.. 1.125 ) MontepíoMilitar 18 junio..•• 1900' rección general de Madrid •.••••..•.•
Toriblo MartínezGonzález yMa- t CI!lses Pasivas•.•
ría Haba Rey ..........•... Padreil.••... » Soldado, Rosendo Martínez Haba•..•.• 182 50 15 julio 1896 ... 80 julio•.••. 1900 Badajoz•••.•••.•.• Peraleda •••••••..• Badajoz.José Núfiez Palmary María Bea-
to López .•..•.•..•......... ld~m ..••... » ldem, José Dolores Núfiez Beato••....• 182 50 8 julio 1860.... 211 ídem .... 1900 Huelva ..•.•••.•.. Zalamea .......••. Huelva.MaURs Padrón García y María
Rodríguez Bentura •. " .... ldem •..•... )) ldem, Diego Padrón Rodríguez•.••.••. 182 50 ldem •.......•. 22 ídem •.•• 1900 Canarias ..••••.••• Agulo .•••••••••. Canarias.José Pinto Bernal y Ana Castro
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Excmo. Sr.: En.virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año de 1899 (O. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la penElión anua1/'de 400 pesetas, y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 133'33 pesetas,
abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 7 de julio d'3 1898 fué concedida á D.ll Va·
lentina Fernández Roldán, en concepto de viuda del segundo
teniente D. Severiano Yáñez López, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 533,33 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Palencia, interin
permanezca en su referido estado, previa la correspondiente
liquidación. -1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
. . RKSERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun.
do teniente de Carabineros, retirado, D. Toribio Villanutl'Vll
Señor Capitan gen~ral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Carabineros.
LINAREB
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida por
el sargento de Carabineros, retirado, D. Nicasio Teijeiro Mén·
dez, en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reselva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 26 de
a.gosto próximo pasado, por reunir las condiciones preveni.
das en el real decreto de 16 de €l.iciembre de 1891 (C. L. nú.
mero 478).
De real orden 19 digo á V. E. para su .conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coronel
retirado, D. Bernardo González del Rubín, en solicitud de me-
jora de retiro, el Rey (q. D. g J, y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha
servido desestimar dicha pretensión, UDa vez que al promul·
garse la ley de 21 de abril de 1892, no habia cumplido el in-
teresado seis años de servicios en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muc~os años. Madrid
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Pérez, en súplica de mejora de retiro, et Rey (q. D. g.), yen
~u nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar dicha pre-
tensión, una vez que los beneficios que concede el arto 4.°
de la vigente ley de retiros y que el interesado reclama, solo
~orresponde á los que pasan á situación de retirado por edad.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de marzo último,
promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del carabi-
nero retirarlo Máximo Barron Fausto, en súplica de que se le
consigne por la Peninsula yen la cuantía que le corresponda,
el sueldo de retiro que se le concedió por las cajas de Filipi-
nas, según real orden de 29 de julio de 1897, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 29 de septiembre
próximo pasa'do, y con sujeción áJo dispueE<to en el real de-
creto de 4 de abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien
conceder al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas men-
suales, que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de abril
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In-
fantería de la Lealtad nÚm. 30, Pedro Martín Alamo; y re-
sultando del dictamen emitido por la reunión médica afecta
á la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el
intere8ádo ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.)', Y en su nombre ,la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 10 del cqrriente mes, !:le ha
aervido desestimar dicha propuesta y disponer que cese en
el percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndo-
sele la licencia absoluta, si bien toe le declara con preferente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9.°
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla compren-
dido; conservando fuera de filas la pensión de 15 pesetas
'mensuales, correspondiente á dos cruces del Mérito Militar
vitalicias que posee, abonables por la Delegación de Ha·
cienda de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
.Se~or Capitán general del Norte.
'señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista ¡',e la propuesta de retiro por in.
útil, que V. E. cursó á este Ministerio, fs>rmulada á favor del
,. soldado, afecto al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5, An-
tonio Amaya Fernández; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo tlupremo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes,
se ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á
los arts. 1.0 y 7.o de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole
el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera ,de
filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión. Ambas canti.
dades, ó sea la total de 30 pesetas, habrAn de E'atiElfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Córdoba, desde la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por ln-
útil, fo;mulada á favor del soldado que fué del regimiento
Infantería de San Quintin núm. 47, Bienvenido Rivera Fon-
devila; y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera 8ecciónde la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informada por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele la licencia absolut'a, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el al't. 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; conservando fuera de filas la pensi<;m de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz vitalicia del Mérito Mi·
litar que posee, abonable por la Delegación de Hacienda de
Huesca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado, que fué del batallón pro-
visional de la Habana, Agustín Roca Cuartero, natural de
Calig (Castellón de la Plana); y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
10 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á los a:l'ts. 1.0 Y 7. 0 de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber menaual de 22'50 pese-
tas, y conservando fuera de filas la pensión de 7' 50 pese·
tas, correspondiente á una cruz de¡ Mérito Militar de que
se halla en posesión. Ambas cantidades, ó sea la total de
30 pesetas, habrán de satisfacé~sele,por la Delegación de
t.
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LINARES
Hacienda de Castellón de la Plana, desde la fecha en que cese
ó haya'cesado de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto.s. Dios guarde á V. E. ruuchos años. -Madrid
22 de octubre de 1~00.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En -vista de la propuesta de retiro por in-
ó-til, formulada á favor del soldado, que fué del batallón de
Telégrafos, Servando Suárez Sabugo, natural de Ricontrond.o
(León); y resultando comprobado su actual estado de inutI-
lidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Gu'erra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido
conceder alinteresado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando fnera de filas la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé-
rito Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades,
ó sea la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de León, desde la fecha que cese de
percibir haberes como expectante á retiro. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tan, retirado, D. Francisco Pérez Valverde, en súplica de que
136 le declare derecho á justificar su existencia por oficio,
creyéndose comprendido en el arto 1.0 de la relitl orden de 23
de agosto de 1875 (C. L. núm. 756), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
1.0 del corriente mes, se ha servido desestimar dicha petición,
nna vez que la citada real orden fué derogada por el real de·
creto de 16 de octubre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de octubre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SECCIÓN DE INS'l'RtrCCIÓN y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo~ Sr.~ En vista de la propuesta elevada tí este
Ministerio por el director del Colegio de Maria Cristina,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desUnar en Comisión á dicho colegio, para
desempeñar el cargo de ayudantes de profesor, á los prime~
ros tenientes de Infanteria D. Rafael Hernández Villalonga,
D. José de Reina Travieso y D. Mateo Cuartero Martínez, del
segundo batallón de Montaña y regimientos de Ceuta núme~
ro 2 y América núm. 14, respectivamente, los cuales conti~
nuarán afectos á los cuerpos á que pertenecen para el perci~
bo de sus sueldos; no disfrutando gratificación alguna por el
desempeño del citado cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios -guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1900. .
"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones,
Comandante general de Ceuta, Ordenador de pagos de
Guerra y Director del Colegio de María Cristina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria '1 Seooiones de este Uinisterio '1 de
la.s Direooiones generales
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este instituto los individuos que lo han solio
tado, que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con Francisco Antequera Martin y termina con Juan Antonio
.Hidalgo, ha tenido á bien concederles el ingreso en el mismo
con destino á las comandancias que en dicha relación se les
consigna; debiendo verificarse el alta en la próxima revista
de comisario del mes de noviembre próximo, si V. E. se
sirve dar las órdenes al efecto.




Excl1l.os. Señores Capitanes generales de las regiones y de las
islas Baleares y Canarias y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
..





á que son destinadosNOMBRES
Ramón Romero Alarcón••••••••••. T::l1'lilgona.
David Dominguez Fernúndez ••••••• Santander.
Antonio Ferrer Duazo ••• o ••••••••• Huesca.
Nemesio Peña Orive .•.••.•.••••... Navllrra;
Antonio l'ugós VandreU: ••••.•.•••• Lérida.
Guillermo l-5iel'1'a Sordo .•••••..•••• GuipÚzcoa.
Rufino Balsells González..•••.••••. Ciudad Real.
Rafael Bordallo Rubio ....•.....••• Guadalajal'l1.·
Carlos Villanueva Pancorbo .•....•. Jaén.
Juan Soria Marcos • • . • • • • • • . • . • • •• Lérida.
Relaeión que se eita
ClaseS
j.
Cuerpos á que perteuece¡¡
Reg. Inta de Córdoba núm. 10 •••••••.. Corneta ••••••••• Francisco Antequera Martin•••••••• Jaén.
Idero de Castilla núm. 16 Cabo.••••...••.• José Gallego Morales Gerona.
Telero de Borbónnúm.17 Otro Juan Lorenzo Becerra Sevilla.
lelem de Zamora mím. 8 .•••..•••.••••. Otro .•.••••.•••. Luis Iriarte Y áñez •.•.•••••..••••• Cádiz.
3.er reg. Artillería de campaña .•••••••.• Soldado .••.••••• Abdón de la Hoz Garcia ••••••••••. Norte (14.° tercio).
Beg. Inf.a de Cantabria núm. 39 •••.••.. Cabo..•••••.•... D. Gregorio Blasco Salas.•••••••••• Alava.
ldem de Soria núm. 9...•.••.•••••••••• Otro •••.••••••• ~ .Enrique Rodriguez Serrano•••.•••. Cácliz.
Idem de Asturias núm. 31. Otro Luis Sánchez Mateos Idem.
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8 •• "1 .Enrique Barreres Milla ••••••••••• Madrid. .
Reg. Inf.& de Sicilia núm. 7 • . .•. ••..• . . Victor Bragado Hernández.•••••••• Norte (14.0 tercio).
ldem Rva. de Almeria núm. 65......... José Fernández Castaño •.•••••••••. Jaén.
Idem id. de Huelvil. núm. 94... • • • • • • • • • Gaspar Arroyo Conde...•••...••••• Cádiz. .
ldem de T-etl;lán núm 45 Sargentos ¡Juan Puchol S\lñer Sur (14.° tercio).
Comisión liquidadora de cuerpos disuel.\ ,.
tos de Filipinas o............ Martin Rueda Moreno Cádiz.
2.0 Depósito Rva. de Artillería.......... Jo¡:é Quintero Tirado .•.••••••.•••• Idem..
Reg. Inf.& Rva. de Játiva núm. 81. •. o... \Francisco Pérez Lladró .••.•••••••• Gerona.
Idem del Principe núm. 3.............. Antonio Bernal Alonso .•.•.•..•••• Idem.
ldem Rva: de Madrid núm. 72.......... Manuel Valbuena Muñoz.•••••.•.•• Madrid.
Idem de Gerona núm. 22. o o............ Sandalio Navarro Heras.••.••••.••• GuipÚzcoa.
Tdem Rva. de Cádiz núm. 98 •.••••• •..•. Juan Coronil Dominguez .••••.•••. Cádiz.
Tclem de Clavijo núm. 70 . . •• . . ••••••.• Manuel Gonzalo Jaime..•.••••. , o •• Zaragoza.
6.° bón. Art. a de Plaza.•. o o'. o \.CaboS.•.•.••.•• ,/J!,ranCiSCO Balsa Cordero ••••.•..••• Madrid. . . __.
3.er Depó8ito Rva. de Art.S. o. •• • • ••••• •• Antonio Garcia Ferrer ..••••...•••. Tarragona.
Reg. Inf.a Rva. de Játiva núm. 81..... •. Emilio Anaya Torres ...•.......••• Lérida.
ldem de Logroño núm. 57.............. D. Daniel Solana Pérez.•.....•.••• Santandel,".
1.~r Depósito Rva. d.e Ingenieros •...•..• 1 Saptiago Martin Se~ulveda......••. Norte (14." tercio).
Bon. Rva. de Cananas núm. 1 . . . . . . • • . . MIguel Duque Bolano..••••••••.••• Barcelona. ,
Reg. lnf." Rva. de Ramales núm. 73 .•... ¡Sargento 'IRaf~el G:arcia Ba~~a .•.•••••••••.•. Cadiz. .
Idem de Túnez núm. 109•...••• o....... JulIo PrIeto GutIerrez ..•••..•••••. GuadalaJara. .
Idero Cab.a Rva. de Púlencia núm. 14... Pedro Noriega Martinez•••.•••••••. Oviedo. .
6.° Depósito Rva. de Art.S.. . . . . . . . Felipe Manchado Martin Norte (14.° tercio).
Reg. Inta Rva. de Salamanca núm. 108.. José Bravo y Bravo...•.•.•..••.••• Palencia.
ldem de Plasencia núm. 106............. Eustaquio Garcia Fernández •.••••• Lérida.
S.er reg. ArLa de campaña o...•..••.... , C b .' Marcelino 'rejada Garcia•••.••••.•. GuipÚzcoa.
Re D . d N' u os........... M " Yube' M t 1 Idg. ragOll(:S c llmUllCla. . • . . . . . . • . l\IlanO ro a ama a.. • •• . • • • em.
Idcm Int" Rva. de PJa,,,encia núm. 106. . .José Elvira Barcos ........•••....• Sur (14.° tercío).
Id(~m Cub. a .Rvn. de Badajoz núm. 2..... Lorenzo Ceballos Casco ..•••.•••••• Cádiz.
ldem de Granada núm. 6..... Ramón Corral Cifuentes.•••.•••••• Jaén.
Idell1 Inf." de Covadonga núm. 40....... D. José Nicolau Granado Madrid.
Ielem Rva. de Málaga núm. 69.......... ,.Juan Jiménez Galdeano .•••••••.•• Norte (14.° tercio).
ldem de Lugo m\m. 64 .•.••.• ,........ Pedro Vázquez Pereiro .•••••••••••• Oviedo.
Idero regional de Baleares núm. 1....... Matias Pón Garán •••.•.••..••.•••• Barcelona.
5.0 bón. Art.o. de Plaza................. Aquilino Mo~alvePastor.•...•.•••• Ciudad Real.
Zona de reclutamiento de Guadalajara, 53. Luis de San Miguel Mora ••• o •••••• Guadalajara.
2. o reg. Zapadores Minadore¡;t. ••. . .• ..• . Francisco González Nieto 2.°..•••.•. Madrid.
Reg. lnf.a regional de Baleares núm. 1... Francisco Mateu Colóm•.•••••..•.• Barcelona.
ldem Rva. de Badajoz núm. 62 .••• o.... Juan Santos Carra~co...••...•••••. Ciudad Real.
S.er Depósito Rva. de Ingenieros..•• o • ••• Pedro Veser Ferreres ....••.••.• '" Barcelona.
4.° bón. Art." de Plaza................. Manuel Bujan Incógnito •••••• : .••• Norte (14.0 tercio).
4.° reg. Zapadores Minadores •....• o. ... Antonio Marti Bataller.••••••.••••. Barcelon9. .
Bón. Caz. de las Navas núm. 10......... Pedro M8li Solano ..•...•••••••••• Guadalajara.
6.° Depósito Rva. do Art." ..•.•••. ~..... Fructuoso Martinez Barrio ••••••••• Alava. ;
Rag. Inf. B l~va. de Cáceres núm. 96...... Antonio Diez Alonso .••.••• " .•••• León.
ldem de Castilla núm. 16............... . Domingo Campos Rincón .•.•.•..•• Sur (14.° tercio).
Zona de reclutamiento de Burgos núm. 11. Victor Cueva Rodriguez......•.•••. ldem.
10.o bóll. Artoa de :Plaza . • . . .. . . .. . . . .. . Adolfo Alcántara Pérez Jaen.
Zona de reclutamiento de GuadalajarB., 53 Soldados ....••. , Buenaventura del Olmo Garbajosa .. Guadalajara.
S.er reg. de Zapadores Minadores........ Abraham Hernández Caramusana .•• Lérida.
3. er Depósito Rva. de Ingenieros... . . . ... Manuel Ortiz Viciano•... '" ..•••.• Idem.
10.° hón. Art." df' I~laza.·.............. .Juan Valverde López .••.••..•.•••. Jaén.
Reg. Iof.o, de Galicilt núm. 19.... .• ...•. Dionisio Lóp~z Lafuente ...••.•..•. Huesca.
ldem del Pl.'incipe núm. 3. . . . .. . . ... . .• José Vázquez Centeno .•••••..•..•. Oviedo.
Comp.!1 regional de Zapadores Minadores
de Canarins •• , •..•.••••.••......••..
ltcg. lnta Rva. do Miranda núm. 67 .•••.
ldcm e:x:pedicionnrio de la Reina ....•.•.
Zona de reclutnmiento de Burgos núm. 11.
Heg. Inf. a de España núm. 46.••..•..•..
ldem de Custilla núm. 16..••..••..• " ...
Bón. Caz. de Talnvel'a núm. 19 ••..•....
4.° reg. de Zapadores Minadores •....••..
Rego de Pontoneros .......•..........••
rdem Caz. de Tetuán núm. 17 •••••...•.
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Comandaneias
á que son' destinados'
NO:MBRES
Atanasio Gómez Franco Sur (14.o tercio).
José García Vila .••••••••••••••• " Gerona.
Silvestre Mora Mingo••••••.••••••• Guadalajara.
Pedro Vert Fl'an. • • • • • • • • • • • • • • • •• Barcelona.
Félix Ruiz Ramos..••••••••••••••• GuipÚzcoa.
Eusebio River Casanova •••••••••••• Zaragoza.
Julián Segura Colón.••.••••••••••• Ciudad Real.
Salvador Moreno Grillo Gerona.
José León. Corredor ..•••••••••••••• Tarragona.
Joaquín López Orellana ••••••••••• Jaén•
ClasesCuerpos á. que pertenecen
4.0 reg. de Zapadores Minadores. •••.••• • Simón Díaz Amescua.•••.....••••. Navarra.
Bón. Caz. de Barbastro núm. 12.•.• " . .• Agustín Gómez Blázquez .••..•••••. Vizcaya.
7.° Depósito Rva. de Ingenieros. • • • • •• • . Guillermo lí5.igo de la Cruz .•..••••. Toledo.
Zona de reclutamiento de Málaga núm. 13. Gaspar León López...•..••.•.••.•• Jaén.
Reg. lnf.a Rva. de Ciudad Real núm. 83.. Eduardo Serrano Medina••••.••••• Ciudad Real.
Idem de Luchana núm. 28 .••••••••.•.• Lázaro Rodríguez Moreno .•.••••••• Guadalajara.
Batallón de Telégrafos.. • .•• • .•••••• ••• Celestino Núñez Mate•.••.•••••••• , Idem.
13.0 reg. montado de Art.a •••••••••••• Francisco Marino Barrios•••••••••• Santander.
Reg. Inf,Q de Gravelinas núm. 41. •• •• • • Mariano Martín Pascual •.••.••..•. .Madrid.
Zona de reclutamiento de Badajoz núm. 6. Pedro Gallardo Arias .••.••••••.••. Lérida.
Bón. Caz. de Alba de Tormes núm. 8.... Antonio García Huertas..•.•.•••.•• Zaragoza.
4.° reg. de Zapadores Minadores. .•••• .•• Manuel Cifuentes Carcélén .•...•••• Lérida.
Reg. Inf.a de Burgos núm. 36........... Emilio Cela Villeverde..••.•••.•••• Palencia.
2.° Depósito Rva. de Artillería.......... ¡FéliX Ortega Muñoz•.•.•.••....... Jaén.
Reg. lnf.a Rva. de Plasencia nqm. 106... Ramón de Andreu Sánchez ..••••••. Madrid.
ldem de @suna núm. 66.......... •• • • • • Antonio Alés Borrego.•••.•••••••.• Sevilla. .
ldem de Gravelinas núm. 89......... ... Ramón Viscarrues Gibert.••·••••••• Tarragona.
Ler Mn. Art.a de Plaza................ Francisco Amat Manresa••••••••••• ldem. .
Reg. lnf.a Rva. de Salamanca núm. 108.. Santos Pascua.: •••.••••••.••...•• Toledo.
3.er reg. Art.a de lVIontaña.... •••••• ••• . Decilio Rodrigo Garrido•••••••••••• Zaragoza.
5.° ídem. •• . • ••• . •••• •• . . .• •• . •••• • ••• Pedro Cabero Sánchez •••••••.•.••. GuipÚzcoa.
Zona de reclutamiento de Castellón, 18.. José Esteller Prats••••••••••••..•• Gerona.
Reg. lnf.a de la Princesa núm. 4........ Vicente Aguilar Jimeno ••••••••.•• Zaragoza.
S.er Depósito Rva. de Ingenieros......... Juan Andreu Cruzado ldem.
4.° reg. de Zapadores Minadores.. .•••••. Antonio Aledo Aquíno••••.••.•.•. Lérida.
Reg. lnf.a de lsabella Católica núm. 54.. José lbáñez Lomás. o •••••••••••••• Vizcaya.
ldem Rva. de Astorga núm. 86 • • • • ••••. Tomás Gadañón de Omaña•.••..••• Navarra.
ldem de Palencia núm. 100.. •• • . • • . • . • . ,Júlián Gatón Retortillo ••••• , ...••. Pontevedra.
ldem de Andalucía núm. 52............ Juan García López Zunzo.••••.•...• Zaragoza,
Zona de reclutamiento de Cuenca núm. 26 Pedro Vinueaa Bañales .........••• Ciudad Real.
Disuelto 12.° bón. Art.a de Plaza........ ~osé Santana Donoso ••.•••.•••.••. Lérida.
Zona de reclutamiento de Zafra núm. 15. Vicente Borrego Bermejo.•••.•..•.. Zaragoza.
Reg. lnf.a de España núm. 46.......... . Manuel Manzanera López•••.••••.• Lérida.
2.0 Depósito Rva. de Artillería... • •••••• Antonio Desdentado Pacheco••••••• ldem.
Reg. Inf.u de Galicia núm. 19.. . •••• ••• . Juan Magranet Cursach••••••.•••.. Barcelona.
Idim de Ceriñola núm. 42.. •••••••• ••• . Angel Gutiérl'ez Espinosa ••.•••.••. 'roledo.
Idem de Simancas núm. 64............. ¡Eduardo García de la Iglesia ••.•.•• Madrid.
ldem Rva. de Zafra núm. 71 Soldados José Gutiérrez Márquez Lérida.
7.° Depósito Rva. de Artillería.......... Dalmacio García González ..••.•••• Oviedo.
Reg. lnf.u de Guadalajara núm. 20...... Rosendo Nogales Landero••••..•••. Lérida.
6.° reg. montado de Artillería....... .••• Abelardo Martínez Incógnito ••••••• Pontevedra.
1.er Depósito Rva. de Artillería......... Lucio Hernández Pérez •••••••••.•• Toledo.
Bón. de Telégrafos..................... Telesforo Rada. Niño Idem.
Reg. InP de Cuenca núm. 27......... .. Anacleto Vadillo Cabrera.......... Idem.
Idem de Castilla núm. 16.... ••• • • . ••••• Higinio Bas Gómez.•••••••..••••• Zaragoza.
ldem de Borbón núm. 17............... Juan Maximiano Cruces•.•••••••.. Jaén.
Idem de Mallorca núm. 13.. .•. ••••••••• Antonio Muelas Fernández•••••••.. Toledo.
Idem Rva. Salamanca núm. 108 .•••• ••• José Martín Rodríguez ••••••••••••• ldem.
Zona de reclutamiento de Baleares....... Juan Janer Ballester .•••.••••••••• Lérida.
5.° reg. Artillería montaña.. . . ••••••.•• .. Melitón Faustino Pérez..•••...•••• Zarago~a.
Disuelto 10.0 Mn. Artillería de Plaza.. •. Juan López Montero •••••••••••••• Toledo.
1.er Depósito Rva. Artillería. ••••••••. . . Matías Golderez Sánchez ., ••••••••. Huesca.
5.° Reg. Artilleria montaña......... .• • • Rafael Cabero Sánchez••••••••••••• ldem.
o.er Depósito Rva. Artillería............ José Bael:lo Torregrosa••••.•••••••• Gerona.
Reg. lnP de Luzón núm. 54........... José Rubio Castro .•••••••••••.•••• Oviedo.
Idem de Galicia núm. 19... . . ••• .•••••• Jaime Canet Perelló ••••••••••••••• Madrid.
Idem de Guadalajara núm. 20 •• • • • • •• • • Antonio Amarillo Osorio •.•••••••• Sevilla.
Idem Rva. de Baza núm. 90............ Hrancisco Márquez Leiva •••••••••• Jaén.
3.er Depósito Rva. de Ingenieros.••.,..... Pedro León Muñoz .•.••••••••••••• Tarragona.
6.° ídem de Artillería •••• '" • • • • • •• . • •• Eleuterío Gutíérrez García••••••••• Vizcaya.
Bón. de Telégrafos • . . . • • • • • • • • • • . • • • • • Félix Domínguez Diez. • • • •• . • • •• •• Norte (14.° tercio).
1.er bón. Art.a de Plaza.... ••• BIas Vellisco Gómez •••.•••••••••• Sur (ídem).
Reg. Inf.a de Saboya núm. 6 ••••••••••• José Lozano Oregudo .••••••••••••• Cádiz.
Bón. de Telégrafos.. . •• . . . • .. .•. .• . ••. • Justo Rodríguez Ballesteros••.•••.• Oviedo.
Comp.a regional Zapadores Minadores de
Canarias.,. " ..
Heg. Inf.a del Infante núm. 5 .•••.••••••
Idem de la Lealtad núm. 30 ..
Zona de reclutamiento de Baleares•••••••reg. InU de Cantabria núm. 39 ••••••••
1dem de la Constitución núm. 9•••••••..
rdem de Mallorca nqm. 13 •••••••••••••
Bdem Rva. de Zafra núm. 71 .•••••••••••
Ratallón de Telégrafos .
ego Inf.a de Sicili& núm. 7 .
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!lona de reclutamiento de Teruel núm.21.1IJUlián Domingo Clemente •••••.••• Terue!.
:Batallón de Telégrafos...... •..••.••.•• SUvestr~ Jimé.nez Beltrán .••••••••. T:::rragona.
Reg. Inf.a de Galicia mim. 19........... AnastasIa ArrIbas Moreno....•••••• VIzcaya.
Idem del Infante núm. 5............... Inocencia Guerra Gonzalez .•••••••• Sur (14.° tercio).
6.° Depósi~o Rva. de Art.a ••• •• •••••• •• • Miguel Ruesga Marlote •.•.•••••.•• Santander.
Reg. Inf.a del Príncipe núm. 3.......... Sebastián Herm\'ndez Martinez •.• , .• Oviedo.
3.er reg. Art." de Montaña .•..•... '" . . . José Sánchez Cordero.. ,. t ••••••••• Gerona.
Reg. Inf.a de Murcia núm. 37. . . . . . . . . . . J uliá.n Sánchez Serrano••••.••••••• Ciudad Real.
Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58 Soldados .••.•••• Felipe Matamala Romanillos ••••••. Madrid.
Comisión liquidadora de los cuerpos de
Filipinas........................... Manuel Gómez Esparra Gerona.
Eón. Caz. de las Navas núm. 10......... Mariano Feijóo Lázaro .••••.••••••• Jaén.
Reg. Inf. a de Soria núm. 9............. José Gonzalez Quintero Sevilla.
Idem Rva. de Orense núm. 59 •.••• .••• . Antonio Alonso Míguez•.•••••••.•• Oviedo.
Idem de Albacete núm. 105.. .. ..• ..... . Vicente Villaplana Iñiguez •••.••••• Lérida.
Zona de reclutamiento de Avila núm. 41. , HUm'io Herráez Sanchidrian.•.••••. Oviedo.
Disuelto reg. Inf.a de Tárragona núm. 67. Cabo.•.•••••.••• Lorenzo Tormo Canet .•••••••••••• Gerona.
Reg. Inf.a Rva. de Avila núm. 97 Corneta .•....••. Natalio Herrero Sastre•..•.•••••••• Pontevedra.
Idem Dragones de Lusitania núm. 20 ..•• Trompeta Bonifacio Casanova Sánchez•••.•••• Granada.
Eón. Caz. de Llerena núm. n Soldado.•••..... Ildefonso Muñoz García ••.•••••••. Jaén.
Reg. Inta Rva. de Miranda núm. 67 ...•. Otro •.•••.••••.. Miguel Santa María.•••••••.••.••• León.
Idem Caz. ade Villarrobl~do m~m. 23 .•••. ' lFelipe Martín Torr~s..•••0 Cab.a del ~4.~ tercio.
Idem Cabo Rva. de Alcazar numo 3 ~ . )Segundo Torres Gómez, ••••••••.•• Idem de CádIZ.
Idem Dragones de Lusitania núm. 12.•.. \.Cabos•...•...... ,Francisco Expósito Cantos ..••..••• Idem. "."
Idem de Montesa núm. 10.............. José Rosendo Expósito•••••••••••• Idem del 14.° terCIO.
Idem Cab.s Rva. de Valladolid núm. 13.. Manuel Fernández Coso Idem.
Zona reclutamiento de Talavera núm. 50. Soldado.•.••.... Juan Calero Rodríguez .••.••••••••. Idem.
Reg. Cab.a Rva. de Badajoz núm. 2 ...••• Otro .•••••••••.. Agustín Morales Morales.•••••••••• Idem de Canarias.
Idem de Alcázar núm. 3 ..•••••••.•••••• Otro.••••.•••... Juan Antonio Hidalgo.••••••••••.• Idem de Cádiz.
. .
-~..........~-----_-:..._--_.:...-._,------_....:-_---::-~--
MadrId 19 de octubre de 1900. Dabán
..-




Reuniendo las condiciones prevenidas en la real orden
circular de 24 de febrero de 1894 (C. IJ. núm. 51), los tam-
bores Cándido Seoane González, del regimiento Infantería de
Asturias nÚlíl. 31 y Eugenio Esteban Calvo, del de Toledo
núm. 35, se les prorimeve al empleo de cabo de tambores con
destino á los regimientos de Isabel Ir núm. 32 y Lealtad nú-
mero 30, respE:ctivamente, donde causarán alta en la revista
del próximo mes de noviembre.
Dios guarde á V•.• muchos años. Madrid 22 de octubre
de 1900.
Señor.••
Excmos. Señores Capitanes "generales de la primera, sexta y
séptima regiones.
DESTINOS
El sargento maestro de banda, supernumerario del regi-
miento Infantería de Mallorca núm. 13, José Martí Enguín,
núm. 1 de la escala general de excedentes de su clase, pasará
á continuar sus servicios de plantilla, al batallón Cazadores.
de Tarifa núm. 5; verificándose las correspondientes alta y
baja en la revista del próximo mes de noviembre.
Dios guarde V. •• much,os ~ños. Madrid 22 de octubre
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique Co~'tds
Señor.... ,
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones.
© Ministerio de Defensa
El soldado del regimiento Infanteria de San Fernando
núm. 11, Sigifredo Ballesteros y Ballesteros, pasará á prestar
sus servicios, en concepto de agregado, á la Sección de tropa
de la Escuela Superior de Guerra, incorporándose á la bre-
vedad posible.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 22 de octu-
bre de 1900.
El Jefe de la Sección.
Enrique Cortés
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y Di·
rect?r de la E~cuelaSuperior de Guerra.
_.-
SECCIÓN DE roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Circular. Los señores jefes de los regimientos de Infan-
tería de Reserva y Zorias de reclutamiento, se servirán remi·
tir á esta Sección á la brevedad posible, relación nominal de
los pensionistas que, por las cajas de sus respectivos cuerpos,
continúan en la actnalidad percibiendo el beneficio c~ncedi.
do por el real decreto de 4 de agosto de 1895 (C. L. núme-
ro 249) y real orden de 6 de febrero de 1897 (D. O. núm. 29).
:Madrid 22 de octubre de 1900.
El Jefe de l. SeccIón,
Carlos de Andrade
rl
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